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Учёт расчётов по оплате труда с персоналом является чрезвычайно важным аспектом ведения 
бухгалтерии. Он обеспечивает накопление и систематизацию информации о затратах труда на 
производство продукции, оплату труда каждому работнику, а также расчёт суммы налогов, от-
пускных, декретных, больничных и прочих выплат. В сложившихся условиях нестабильности эко-
номики, неплатежеспособности предприятий и несвоевременности расчетов с работниками  необ-
ходимо совершенствование бухгалтерского учета, в особенности учета труда и его оплаты. Он 
должен быть организован таким образом, чтобы способствовать повышению производительности 
труда, улучшению организации нормирования труда, полному использованию рабочего времени, 
укреплению дисциплины труда, повышению качества продукции, работ, услуг. 
Трудовые и связанные с ними отношения на предприятиях республики регулируются Консти-
туцией Республики Беларусь, Трудовым кодексом Республики Беларусь и другими актами трудо-
вого законодательства, коллективными договорами, соглашениями, или другими локальными 
нормативными актами, принятыми в соответствии с законодательством.  
Существует множество трактовок понятия «заработная плата»: 
 






Заработная плата – вознаграждение за труд, которое наниматель обязан вы-
платить работнику за выполненную работу в зависимости от ее сложности, 
количества, качества, условий труда и квалификации работника с учетом 
фактически отработанного времени, а также за периоды, включаемые в ра-
бочее время [1] 
К.Маркс Заработная плата наемного рабочего представляет собой цену его рабочей 
силы [2]. 
Д.Б.Кларк Заработная плата определяется «предельной производительностью труда» 
рабочих [2]. 
В.М.Лебедев Заработная плата – оплата труда, вложенного работником в выполнение 
определенного объема работ при соблюдении требований к их качеству [2]. 
 
Многие вопросы оплаты труда в нашей стране решаются иначе, чем в общепринятой мировой 
практике. Однако требования МСФО должны соблюдаться независимо от особенностей нацио-
нального бухгалтерского учета и отчетности. Согласно стандарта МСФО–19 выполнение работни-
ком трудовых обязанностей за будущее вознаграждение обязывает компанию начислить обяза-
тельство. Расход при этом признается, если компания использует выгоды, созданные трудом ра-
ботника.  
МСФО–19 предусматривает четыре основных форм расчетов и вознаграждений:  
На данный момент,  для учета заработной платы в Республике Беларусь используется большое 
количество различных документов. Поэтому необходимо ввести единый документ – накладная 
ведомость по учету затрат, причем данные в нем отражать по каждому месяцу и общей суммой за 
год. Ведомость должна содержать следующие данные: в первой графе следует отражать все виды 
работ, выполняемых за год в органзации, сгруппированных по субъектам, в следующих графах – 
содержать сведения о работе: № наряда, отработано дней, часов и начисленную сумму за данную 
работу. Причем, на каждый месяц следует использовать один вкладной лист. Накладная ведомость 
по учету затрат позволит сгруппировать данные о затратах по субсчетам, по видам работ, по меся-
цам, а также позволит подсчитать затраты за весь год в едином документе. Это уменьшит трудо-










Признаются в балансе обязательством компании немедленно по факту 
получения услуг, с зачетом любых ранее выплаченных авансов. В соот-
ветствии с МСФО обязательства, определяемые как оказание работником 
услуги в обмен на вознаграждение, подлежащие выплате в будущем не 
всегда могут быть признаны расходами. В белорусской учетной практике, 
как правило, возникновение обязательства влечет за собой признание 
расходов в сумме обязательств. Текущие премии, как правило, учитыва-





Выплачиваются, когда работник уже не может работать и прекратил свое 
сотрудничество с организацией. К ним относят пенсионные выплаты, 




Включают долгосрочные отпуска, вознаграждения за выслугу лет, дли-
тельные пособия по нетрудоспособности, а также любые вознаграждения, 
выплачиваемые спустя 12 месяцев и более после того периода, в котором 
они заработаны. 
Выходные пособия 
Обязательства и расходы признаются тогда, когда имеются формальные 
основания для увольнения работника по достижению пенсионного воз-
раста или работнику было сделано предложение уволиться по собствен-
ному желанию в обмен на выходное пособие. 
 
Расчеты  с  работниками  по оплате труда отражаются на счете 70 «Расчеты  с персоналом по 
оплате труда». Этот счёт предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками ор-
ганизации по оплате труда, а также по выплате им дивидендов и других доходов от участия в 
уставном фонде организации [3]. 
К данному счету могут быть открыты, например, следующие субсчета: 
 70–1 «Расчеты с сотрудниками, состоящими в штате организации»; 
 70–2 «Расчеты с совместителями»; 
 70–3 «Расчеты по договорам гражданско–правового характера». 
Украинские коллеги предлагают следующие вариации к счету 70: 
 Субсчет № 70–1 «Расчеты с работниками за товары, проданные в кредит» – на суммы, 
удержанные из заработной платы, – по поручениям–обязательствам работников.  
 Субсчет № 70–2 «Расчеты с работниками по безналичным перечислениям на счета по 
вкладам в банках» – на суммы, удержанные из заработной платы на основании письменного заяв-
ления работника и подлежат перечислению на счета по вкладам.  
 Субсчет № 70–3 «Расчеты с работниками по безналичным перечислениям взносов по дого-
ворам добровольного страхования» – на суммы страховых взносов, удержанных из заработной 
платы на основании списков и поручений, переданных в бухгалтерию страховым агентом.  
 Субсчет № 70–4 «Расчеты с членами профсоюза безналичными перечислениями сумм 
членских профсоюзных взносов »– на суммы удержанных с заработной платы профсоюзных взно-
сов. Безналичные расчеты за профсоюзными взносами вводятся при наличии письменных заявле-
ний членов профсоюза или предусмотренной такого условия в коллективном договоре.  
 Субсчет № 70–5 «Расчеты с работниками по займам банков» – на суммы, удержанные из 
заработной платы работников по обязательствам индивидуального ссудно держателя на погаше-
ние ссуды, полученной в учреждении банка в соответствии с действующим законодательством [4].  
Таким образом, всё это подтверждает то, что данный участок в бухгалтерии организации явля-
ется одним из самых трудоемких. Предложенные совершенствования документации и введение 
субсчетов помогут улучшить учет заработной платы в Республике Беларусь. 
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В Беларуси с 1 июля 2016 года будет проводиться деноминация денежной единицы Республики 
Беларусь.  
Эксперты отмечают положительное влияние на экономику Республики Беларусь, а так же сни-
жение безналичных денежных оборотов и повышение эффективности расчетов. 
В связи с этим рассмотрим влияние деноминации на бухгалтерскую отчетность. 
Влияние деноминации на бухгалтерскую отчетность не однозначно, так как исход деноминации 
неизвестен. Деноминация белорусского рубля имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. 
Согласно теории, деноминация национальной валюты несет для государства заметный положи-
тельный эффект: 
– уменьшает расходы на изготовление денег; 
– знаменует собой окончание периода гиперинфляции; 
– упрощает расчеты; 
– снижает физический объем денежной массы, чем косвенно укрепляет денежную единицу. 
Ценой деноминации являются: 
– издержки на производство новых денег и замену старых;  
– затраты на внесение изменений в расчеты;  
– расходы на перенастройку оборудования;  
– траты торговых и прочих организаций на переписывание ценников;  
– личные издержки граждан связанные с привыканием к новым дензнакам. 
Продолжая говорить об отрицательных сторонах, следует отметить стремление населения из-
бавиться от старых денежных знаков, с помощью покупки всего, что кажется вложение капитала. 
Это явление, в свою очередь, подстегивает рост цен и ведет за собой ускорение роста инфляции 
[1]. 
Министр экономики Республики Беларуси Владимир Зиновский в интервью заявил, что, по его 
мнению, инфляция в 2016 году превысит ожидаемый ранее уровень, но будет не выше 17–18% [2]. 
На этот прогноз бывший руководитель Национального банка Республики Беларусь Станислав 
Богданкевич сказал, что деноминацию желательно проводить в случае, если годовой уровень ин-
фляции не превышает 3–5% [3].  
Уровень инфляции является важнейшим критерием для бухгалтерской отчетности, так как од-
ним из основополагающих принципов бухгалтерского учета в большинстве стран является прин-
цип отражения учетных объектов по ценам приобретения. В условиях стабильных цен применение 
этого принципа вполне оправдано. Однако в периоды достаточно высокой инфляции отчетность, 
основанная на первоначальных стоимостных оценках, может давать искаженное представление о 
финансовом состоянии и результатах деятельности организации, так как различные статьи отчет-
ности теряют свою стоимость с различной скоростью.  
Инфляция оказывает влияние на финансовые результаты деятельности организации и усложня-
ет возможность получения сторонними пользователями реальной картины о финансовом состоя-
нии имеющихся и потенциальных контрагентов, в международной практике разработаны опреде-
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